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ETNOHISTORIA DEL NORTE DE MEJICO:
UN PROYECTO EN MARCHA
Poa JOSE ALCZLNA FRANCE
Seminario de Antropologia Americana, Sevilla.
Desde hace tres anos, el Seminario de Antropologia Americana,
de la Facultad de Filosofia y Letras, de la Universidad de Sevilla.
(Espana), ha puesto en marcha. un proyecto de investigaeién etno
hjstérica, del eual es éste el primer informe que se publica. En los
dos iiltimos aiios este proyecto ha sido sufragado, en parte, por el
Ministerio de Educacién Nacional de Espaiia, a través de su pro
grama de Fomento de la Investigacién en la Universidad espaiiola y
es en estos momentos, cuando empezamos a recoger los primeros
frutos de una investigacién en equipo, euyas ultimas consecuencias
no esperamos alcanzar hasta dentro de seis 0 siete aios.
Es bien sabido de todos que la especialidad cientifica que empieza
a conocerse con el nombre de Etnohistoria, esta cobrando mas y mas
interés en los ultimos aios. E1 proyecto de investigacién sobre el que
vamos a tratar en estas paginas, viene a servir, también, para. incitar
a otros estudiosos e investigadores a venir a colaborar en este nuevo
campo, para el que Sevilla, con su Archive General de Indias, ofrece
condieiones especialmente interesantes, si bien no iinicas, ya que, como
vamos a ver enseguida, se precisa la. consulta de una muy variada in
formacion, generalmente repartida de un modo difuso por todo el
mundo, para poder coneluir, con cierto margen de seguridad, en este
campo de estudios.
El planeamiento te6rico del proyecto de investigacién al que
aludimos, parte de varias situaciones y condiciones diferentes. De ellas,
una es de caracter meramente local: desde que en 1959 nos incorpora
mos a la Universidad de Sevilla, nos marcamos como uno de los pri
meros y mas importantes objetivos de trabajo, el desarrollo en la mis
ma, de los estudios de carécter etnohistérico, en funcién del hecho
de poseer la ciudad el depésito documenfal americanista mas impor
tante del mundo y, por consiguiente, una de las fuentes bésicas de
informacién para este género de investigaciones; depésito que, por
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ot.1-a parte, y salvo raras excepciones (1), no habia sido utilizado
hasta aquelias fechas, al menos de un modo sistemético.
La preferencia. personal por los temas referentes al area mejicana,
junto a la consideracion de que la region septentriona.1 de Méjico,
tanto desde un punto de vista arqueologico, como, y espeeialmente,
desde un punto de vista. etnohistorico, era. una de las mas desatendidas
hasta e1 momento (2), nos llevo a fijar nuestro primer proyecto de
investigacion en equipo, en el area del Norte de Méjico.
Por otra parte, el problema teorico planteado y desarrollado su
cesivamente, entre otros, por Kroeber (3), Beals (‘) y Kirchhoff (5),
en relaeion con la. existencia de una sola. area cultural, 0 de varies, en
el llamado Gran Sudoeste, o Aridamérica y Oasis América, segun la
definicion de Kirchhoff, nos llevo a la conclusion de que un estudio
etnologico, pero con proyeccion fundamentalmente historica, podria
ayudar al menos a resolver, el problema de los origenes de la caracte1·i
zacion cultural de los grupos humanos, en la region septentrional de
Méjico
Todo ello representaba, la. necesidad de una estructuracion del
trabajo y e1 desarrollo de unas fases de acopio de materiales, que, afor
tunadamente y a pesar de las multiples dificultades que ello repre
senta, cuando los medios economicos no son excesivamente amplios,
van cubriéndose, de un modo progresivo.
El area en conjunto, sobre la. que trataremos después, ha side di
vidida por razones metodologieas, de seleccion de materiales, etc. en
c1nco secciones:
1. — Nordeste de Méjico.
2. — Occidente y Sur de Texas.
3. — Area. central del Norte de Méjico.
4. — Sonora. y Sinaloa.
5. — Baja California.
Sobre esas sub-areas se han preparado o se estén preparando di
versas tesis de Licenciatura o de Doctorado, por parte de los actuales
colaboradores del proyecto:
1 Entre estas excepciones, cabe mencionar los trabajos de Fxmnz (1953 7
1963), entre los mas importantes, elaborados sobre materiales archivisticos, y
especialmente sobre documentos del Archive General de Indjas (AGI.)
Knommz, 1928, 376, cit. por Kmcunorr, 1954, 531.
3 Keanu, 1939.
¢ Buns, 1932 y 1943.
6 Kmcuxon, 1942, 1943 y 1954.
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Isabel Eguilaz; "Los indios del Nordeste de Méjico cn
el siglo XVIII" (6).
Luisa Vila Vilar: "L0s indios del Occidente de Texas
en el siglo XVIII" (7).
Asuncién Medel: "L0s indios dc la Baja California an
el siglo XVIII" (8).
Alfredo Jiménez Néiczz "Et110hist01·ia del Norte de
Méjicoz area. central" (9).
Pilar Sanchiz Oehoa: "Los indios de Sonora y Sinaloa,
en el siglo XVIII" (10).
Se proyecta ir publicando los trabajos parciales conforme estos
vayan siendo concluidos, en espera de que tales resultados parciales,
junto con la documentacién procedente de otros archivos y bibliotecas
de fuera de Espaiia (11), permitan dentro de algunos _a£1os tratar de
elaborar el estudio de conjunto de toda el area.
II
El Norte de Méjico.
El problema cultural del area que nos ocupa, esta intercalado
en otro mas amplio, al que aludiamos en el parrafo anterior y que se
refiere al doble caracter, al parecer, de area de recolectores-cazadores,
y de agricultores, del llamado Gran Sudoeste.
Para la delimitacién del area en eonjunto, debemos partir del
mapa elaborado por Kirchhoff, en 1954 (12), para el que analiza los
ensayos anteriores de Kroeber y Beals principalmente, y segnin el
cual se incluyen dentro de esta gran area, el Centro, Sur y Baja Ca
lifornia, la Gran Cuenca, Arizona, Nuevo Méjico, costa Sur de Texas,
y el Norte de Méjieo. (Véase mapa 1). El limite meridional, que es
el que mas nos interesa aqui., vendria a estar definido, en la época
del primer contacto con los espaioles —que tanto puede ser el siglo
6 Véase EGUILAZ, 1964 y 1966. El trabajo principal se halla en prensa en
la serie de Publicaciemes del Seminaria de Antropologia Americana, (vol. 7).
7 Véase VILL, 1966, y ms.
U Tesis de Lieenciatura, que se publicara eu la serie PSAA. Véase, MBDEL,
1966, y ms.
9 '1`esis Doctoral, en preparacién.
W Tesis de Licenciatura, eu elaboraciéu.
U Cmsrma ZILBERMANN por ejemplo, proyecta el analisis de las coleociones
existentes en las principales bibliotecas uorteamericauaa.
U Kmcuuon, 1954, 544.
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Mapa 1: América Arida, Oasis América y Mesonmérica: En blanco: América Arida.
Bayada oblicuo: Oasis América. Rayados vertical y horizontal: agricultores par
cialmentc. Cuadriculado: Mesoamérica.
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XVI, como los dos siglos sig·uientes,— por la frontera septentrional
de Mesoamérica, es decir, desde el rio Sinaloa, en la vertiente del Paci
fico, hasta el rio Panuco, en el Golfo de Méjico.
Esto hace que queden incluidos en el territorio que englobamos
bajo la designacion de Norte de Méjico, los que corresponden a los
estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas y gran parte de Zacatecas y San
Luis Potosi, asi como el Occidente y Sur de Texas.
Nuestra exploracion hacia el Norte queda limitada, asi, casi por
la estricta frontera politica, ya que, de intento, hemos querido pres
eindir no solamente de las culturas de recolectores y cazadores de la
Gran Cuenca, y Centro y Sur de California, sino del area perfectamen
te definida y conocida como Sudoeste, en sentido estricto.
Desde un punto de vista culturologico, el area segregada por no
sotros, presenta toda la gama de variables que es posible esperar en
contrar en el area en conjunto, a saber; recolectores, recolectores-pes
cadores, reeolectores-cazadores, recolectores-horticultores, y agricultores
propiamente dichos, ya que las llamadas América Arida y Oasis Amé
rica se hallan enclavadas y orientadas en un sentido Noroeste—Sudeste,
y quedan, por eonsiguiente, cortadas literalmente por el trazado apro
ximadamente paralelo de los limites septentrional y meridional de
nuestra area de estudio.
Teniendo en cuenta que nuestra investigacion tiene una proyeccion
inmediata en la documentacion espaiola y que ésta, se halla agrupada
de acuerdo con la division administrativa, conviene que veamos cua
les fueron las divisiones mas usuales, al mcnos en dos momentos de
la historia administrativa del actual Méjico.
En el siglo XVI, el Virreinato de la Nueva Espana, en lo que
a nuestra area se refiere, se hallaba dividido en dos audiencias: la
de Nueva Galicia, cuyo limite meridional venia a ser Colima, y la de
Méjico que corria, en esta seccion, al Este de la Nueva Vizcaya apro
ximadamente, hasta la costa del Golfo de Méjico. (Véase mapa 2).
En ese momento, los limites septentrionales no se hallaban marcados,
asi, Nueva Galicia alcanzaba e incluia, tanto la baja California, como
la California propiamente dicha, la Pimeria, etc., y la audiencia de
Méjico llegaba hasta el Sur de Texas, (*3).
A mediados del siglo XVIII la division administrativa habia co
brado una mayor precision, en funcion de un mejor conocimiento del
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Mapa 2: Divisién administrative del Norte de Méjicoz Linea discoutinua; d.iv·isi6¤
entre las audiencias de Nueva Galicia y Méjico en el siglo XVI. Linea continun:
divisiéu entre las audiencias de Guadalajara y Nueva Espana., en el siglo XVIII.
Los nombres seialados se refieren a Provincias.
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pais. Eutomces, précticamente todos 10s territorios que interesan a.
nuestro estudio se hallaba.11 bajo la jurisdiccién de la, Audiencia de
Guadalajara, subdividida en provincias, tales como la California,
Nuevo Méjico, Simaloa, Culiacan, Nueva Vizcaya, Nuevo Leén, Coa
huila y Texas, ctc. (1*). (Véasc mapa 2).
De acuerdo con los datos que hemos mencionado, los grupos in
digenas enclavados en cada una. de las subareas eu que hemos dividido
el Norte de Méjico, seriau los siguientes: (Véase mapa 3).
16. — EximeA. Baja California:
1. — Cochimies 17. — Laguueros
18. — Zacatecos2. — Guaicurues
19. — Coras3. — Pericués
20. — Coahuiltecos
2]_ _ GuachjchjlesB. Sonora y Sinaloa:
4` — Plmas Altos
D. Texas Occidental y Meridional:5. — Papagos
22.6. — Seris
23.7. —- Opatas
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En las breves paginas de que djsponemos para este articulo eria.
totalmente imposible que hiciésemos un detenido analisis de las fuen
tes de informacion que son necesarias para el desarrollo de la inves
tigacion de que venimos hablando. Haremos, por consiguiente, un bos
quejo de la variedad y abundancia de tales fuentes de informacion,
en espera de poder publiear, con la debida extension, la Introduccién
a1 tema, que venimos preparando.
Con una finalidad puramente sistematica, podemos djvidir estas
fuente en cuatro secciones:
T4 Bumo, 1946, mapa frente pig. 464.
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Mapa 3: El Norte de Méjico: Rayado vertiul: Baja California. Rayado oblicuo:
Sonora y Sinaloa. En blanco: area central. Bayada paralelo: Texas. Rayado obli
cuo: Nordeste. La explicacién de los nomeros véase en el terto
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(1) Fuentes clasicas.
(2) Fuentes doeumentales del Arehivo General de Indias.
(3) Documentos conservados en Espana.
(4) Documentos conservados fuera de Espana.
Fuentes cldsicas
La informacion y el estudio del Norte de Méjico podria ser dividido
en varias etapas, correspondientes a las fases por las que pasé la ex
pansién espanola por esos territorios; etapas, cuyas motivaeiones, como
veremos en otra ocasién, son diferentes y estan ligadas a problemas
geografieos 0 politicos que provocaron de un modo inmediato, 0 a
larga distancia, una reaccién mas 0 menos efeetiva, por parte de la
Corona, 0 por parte del Virreinato.
Por lo general, las historias, narraciones de viajos, descripciones
geograficas, etc. a. las que nos vamos a referir a continuacién, no com
prenden estrictamente una sola de las subareas eu que hemos dividido,
con fines metodolégicos, el area en conjunto, sino que, por el contrario,
y como regla general, nos proporcionan informacién diversa sobre
varias de esas subareas, si bien, en algan caso, la mayor parte de las
noticias se refieran a una de ellas especiticamente y en primer lugar.
Ejemplo de obras en que se hallan noticias sobre varias de las
regiones que nos interesan es, en primer lugar, 1a de Alvar Niinez
Cabeza de Vaca (15) el cual trae informaciones muy valiosas en sus
famosos Naufragios acerca de Texas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Cu
liacan, etc.; o la obra. de Nicolas de Lafora (I6), en la que hay obser
vaciones sobre diferentes lugares de Texas, Nueva Vizcaya, Nuevo
Le6n, Coahuila, Sonora, etc. De tema general son también las histories
de caracter eclesiastico, como las de Francisco de F-lorencia (I") y
Francisco Javier Alegre (18) que por referirse a las misiones jesuiticas
en la Nueva Espana, resenan datos de muy diferentes lugares.
El sector que hemos denominado Nordeste de Méjico, y que com
prende desde la regi6n Huasteca, hasta las costas meridionales de Texas,
fue eonocido en el siglo XVIII, bajo el nombre de Nuevo Santander,
y si bien, para esta regién van a. ser mucho mas importantes los do
cumentos inéditos hallados principalmente en el Arehivo General
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de Indias, no deja de haber alguna informacion valiosa impresa, como
la Visita de Lino Nepomuceno Gomez (’”) 0 la Relacién de Fray Vi
cente Santa Maria (20), asi como hallamos buena informacion para de
terminadas zonas de esta region en la obra de Arricivita (21).
Para ia region de Texas, son especialmente interesantes, aparte
de la especifica noticia de Teixidor (Z2) la Cronica Apostolica de Isi
dro Félix de Espinosa (23) y el Diankr de Pedro de Rivera (M), si
bien en ambas obras hay datos de mucho interés, 0 bien para toda el
area en conjunto 0 bien para las regiones inmediatas a Texas.
Las regiones de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Sonora y Sinaloa,
0 las Pimenias, fueron zonas, no solo de inberés descubridor y coloni
zador, al principio, sino de paso para una accion mas septentrional, en
Nuevo Méjico y en las Californias, después. Es por esto, por lo que las
fuentes para una region, lo son al mismo tiempo para otras. Asi, por
cjemplo, la Historia, de Andrés Pérez de Ribas (25) nos proporciona.
datos valiosos sobre los indios de Sinaloa, y al mismo tiempo sobre los
Tepehuanes e indios de la Laguna de Parras.
La obra del Padre Kino (26) es un elemento esencial para el es
tudio de la Pimeria Alta, mientras que la del Padre Tamaron (27)
lo es para la Nueva Vizcaya. Para esta ultima region, asi como para
Nueva Galicia y Nuevo Leon, la Descripcion de Alonso de la Mota y
Escobar (M) es muy ilustrativa, y lo es igualmente para Coahuila, la
obra de Balcarcel (29), mientras que la Historia de Alonso de Leon
nos da noticias del gran valor para esa misma region, y para Tamauli
pas, Texas y Nuevo Leon (3**).
Como, segiin deciamos mas arriba, los viajes y expediciones or
ganizados con vistas a la penetracion en Nuevo Méjico, parten o
atraviesan diversas regiones del Norte de Méjico, las obras que narran
tales viajes suelen contener datos de intéres para nuestra area, en la
que, como ya dijimos al principio, no se incluyen las tierras y los
1*9 Goiuzz, 1942.
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5 Kmo, 1913-22, -195B y Bolton, 1919.





pueblos del Sudoeste americano propiamente dicho. Desde este punto
de vista son de intcrés las 0bI'3S del Padre Morfi (G1), Za Ezpedieién
de Diego Pérez de Luxan (32) la Relacién de Fray Marcos de Niza,
o la de Pedro Castaiieda de Najera (33), entre otras.
Para la region de la Baja California, y también para las Cali
fornias en coujunto, hay una abundante serie de obras antiguas que
hay que teuer eu euenta con vistas a un analisis sistematico de las
fuentes impresas de la region. Las Noticias de Clavijero (36), son
de interés espeeifico para el estudio de los indios de la Baja California,
pero dan noticias, igualmente importantes: Vizcaino (37), Rodriguez
Cabrillo (**8), Ajofrin (B9), Palau (4**), Cardona (**1), Consas (**2),
Rodriguez Lorenzo (*3), Piccolo (M), Sales (45) Y Salvatierm (46)
Documentos del Archive General de Indies
La importancia de las informaciones recopiladas en las obras
que acabamos de resefnar 0 en otras, a las que no hemos aludido por
no alargar excesivamente el parrafo, es notable y evidente. Pero esa.
informacién puede ser incrementada y enriquecida muy considerable
mente, si tenemos en cuenta que la administracién reunié papeles de
género muy diferente, en los que, mas o menos especificamente se
trata de la poblacién indigena. Es, por ello, muy importante que,
al analisis de las fuentes impresas, se anaida una rebusca sistemética
en los fondos documentales en archives y bibliotecas de todo el mundo,
en busca de mas fresca y viva informacién acerca de los indios de 1a.
region septentrional de Méjico.
El Archivo General de Indias, puede proporcionar, y esta en la
practica proporcionando ya, una tal cantidad y calidad de datos so
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31 MOBFI, 1932 y 1958.
32 Pémsz ma Luxim, 1929.
33 CAs·rA.N¤m, 1837-41.













hre los indigenas de esa regién, que a él debe dediearse una de las
mayores ateneiones en el proceso preparatorio de la investigacién de
que venimos tratando.
Seria totmlmente imposible que resenasemos aqui, uno por uno,
todos los documentos hasta ahora seleccionados 0 utilizados para la
invest-igacién en conjunto (*7). Nos limitaremos, por ello, a seialar
aigunos de los géneros de documentos que interesan para este tipo de
investigaciones.
Entre los documentos, no muy abundantes, pero si importantes
que mas informacién nos proporcionan, se hallan las Relaciones (*8)
los Informes sobre fortificaciones y navegaciones (*9) las Instruccia
nes sobre reconocimientos (50) etc.
De otra parte hay un sinniimero de documentos, cartas, informes,
dcrroteros, testimonios, etc. que se refieren a reducczbnes y pacifakza
cianes (5*) de indios, y en los que, por consiguiente, las informaeiones
sobre los indigenas, sus nombres, géneros de vida, poblacién, etc. son
muy abundantes, y en general ricas.
Los dos capitulos 0 aspeetos documentales que mas informaeién
nos proporcionan, son sin embargo, los de earacter misional y los de
caracter civil. Las Visitas de caracter eclesiatico por una parte (52),
0 los informes y noticias sobre misiones, por otra (53) son géneros do
eumentales partieularmente importantes.
Por otra parte, los estadas 0 padroncs de poblacién (5*) son, como
vamos a ver enseguida, de enorme importancia para el estudio que
47 Seria de gran interés proceder a la publicacién sistematica de indices
documentales del AGI, que interesan directamente a los etnuliistoriadores. El
Seminario de Antropologia Americana tiene en proyecto una publicacién de ese
género.
48 Véase Ia "Relaei6n de todo lo que ba pasado en el descubrimiento de las
Cali.fornias... 1704" AGI, Guadalajara, 74.
9 Véase D. Pmn.0 CASANATE, inforxne al Virrey "de los mas substancial
de mis navegaciones y diari0s" sobre Californias. 1651. AGI. Guadalajara, 134.
*’ Véase, por ejemplo, la "Instrucci6n para el reconocimiento de Ia pro
vineia de Texas". AGI, Méjico, 2506.
1 Véase, por ejemplo, "Testimonio... para, la pacificacién de muclias ene—
migas naciones de Indios ehichimecos, apéstatas y gentiles, 174B" AGI, Méjieo,
690 (290 folios).
2 Véase "Diario que F. Vicente de Mora. .. Vicario Provincial. .. de esta
Peninsula (de California) ha formado en la visita, que ha hecho de las Misiones
de el Norte... 1773" AGI, Guadalajara, 513.
W Véase "Noticias de las Misiones que ocupan los religiosos de Sto. Domingo
en dicba Provincia. . . (de California). 1B13" AGI, Guadalajara, 323.
5* Véanse, por ejemplo, "Pndrén de las_nl1cioues amigas de la provincia de
Texas, ejecutado por Cabello en 17B5" AGI, Méjieo 2506, 0 "Esta.do general qua
demuestra el némero de indios natnrales... etc. 176B" AGI, Guadalajara, 416.
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realizamos; e igualmente son de gran valor las vnlvitas, fundaeianeg (55),
etc., do caracter civil.
Este tipo de documentacién se halla especialmente en la Seccién
de Audiencias y, segiin las regiones, pueden hallarse en la Audiencia
de Guadalajara 0 en la de Méjico. Pero hay igualmente documentacién
interesante en otras secciones como son la de Patronato, la de Jus
ticia y, por supuesto, en la de Indiferente General.
Manuscritos en otras Bibliotecas y Archivos de Espaia
De igual modo que para los parrafos precedentes, queda reservada
para otra ocasién, hacer un estudio minucioso, de los papeles que in
teresan para nuestra investigacion, en otras bibliotecas y archivos de
Espafia. Estas series son abundantes y en algimos casos de gran im
portancia. Los hay en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia,
en la Biblioteca Central Militar, en el Archivo del Ministerio de Asun
tos Exteriores, Museo Naval, Biblioteca Nacional, en Madrid y aun en
aigunas bibliotecas provinciales.
A titulo de ejemplo podemos mencionar el "Diario, derrotero y
demarcacién de la tierra de la Granada que por orden del Excmo. Sr.
Conde de Galvez. . . hizo el General Alonso de Le6n, Gobernador de la
Provincia de Coahuila" ($6), la "Descripcion de las provincias de
Culiacan, Sinaloa y Sonora, 1770" (57) o el "Estab1ecimiento y pro
greso de las Misiones de la Antigua California, dispuesto por un re
ligioso de la Provincia de Santa Evangelio de Méjico, 1792" (5**). Pero
los manuscritos de interés para la region que estamos estudiando son
muchos mas.
Para la recopilacion completa de los manuscritos conservados en
Espaiia y que presentan en mayor 0 menor grado un determinado in
terés pa.ra nuestros objetivos, deben consultarse, entre otros muchos,
los catalogos do Tudela de la Orden (59) y Gomez Canedo (*0) en
sentido general; el de Julian Paz (67) para la Biblioteca Nacional,
Vése "Testimonio de los autos hechos sobre la Visita de la Villa de
San Francisco de Guemes eu la. Colonia del Seno Mejicano, 175B" AGI, Méjico,
692 (103 folios).
Erpediente de Limites entre la Luisiana y Texas, tomo 17, fols. 1-179.
Bibl. del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. ms. 54.
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57 Biblioteca Central Militnr, Sign. 5-3-9-14. Catalogoz n'? 6.535.
8 Bibl. de la Beal Academia de la Historia. Catdlogo de Crvnzuz xi? 214.
59 Toons, 1954.
Bu Gounz Cnumo, 1961.
61 Paz, 1933.
el de Dominguez Bordona (62) para la Biblioteca de Palacio y los de
Civezza (6**), Rodriguez Moiino (“) y el Catalogo do la Coleccion
Munoz (65) para la Biblioteca de la Real Academia de la Histo
ria, etc.
Mrmuscritos fuera de Espaita
En cuanto a la documentacién fuera de Espana, es también su
mamente abundante y se reparte por un gran niimero de bibliotecas
de diferentes paises europeos y americanos. Hay que mencionar, en
primer lugar, naturalmente, el Archivo General de la Nacién, en
Méjico, asi como los archivos de caracter provincial o local, como los
de Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo Leon, Sonora, Si
naloa, etc.
En los Estados Unidos hay buenas series manuscritas en la Bi
blioteca del Congreso de Washington, en la Biblioteca Publica de
Nueva York, en la Biblioteca "John Carter Brown" de Providence, en
la Biblioteca Widener de la Universidad de Harvard, en la Newberry
Library de Chicago, en la Chicago Historical Society, en el Middle
American Research Institute de Nueva Orleans, en la Universidad de
Texas, en Austin, en la Biblioteca Bancroft, y en otras varias bibliotecas
y archivos, publicos y privados.
Finalmente, en el British Museum, asi como en la Biblioteca Na
cional de Paris, Archivos Vaticanos, Archivos Central de los Fran
ciscanos, etc. en Roma, y en otras varias bibliotecas y arcliivos euro
peos, es posible reunir ann nuevo material referente a la regi6n que
nos interesa (66).
IV
Prokncipales gfactores de orieniacién
E1 volumen de informacion que podemos hallar en las fuentes
clasicas, asi como en los manusc1·itos y documentos inéditos a los que
hemos aludido muy someramente en el parrafo anterior, es realmente
extraordinario, y de una calidad muy variada. Naturalmente, que la
canhllad de informacion sobre indios, en comparacién con el volumen
W Doumouzz, 1935.
63 Orvmu, 1879.
64 Ronaianaz Moamo, 1949.
*5 Cat£logo... 1954-56.
66 Véase, on general, la obra do Gémez Canedo, 1961, como puuto de par
tida para la recopilacién a la que aludimoa.
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de informaoién general 0 de otro género es muy pobre, y por consi
guiente, cualquier afirmacién, bien asentada, requiere proporcional
mente, la consulta de una mayor cantidad de documentos que si se
tratase de una investigacién de historia colonial, o de otro género. Pero,
esto no obstante, la capacidad informativa. de esta documentacién es
muy amplia, y en general puede resolver aspectos critieos y problemas,
que de otro modo quedarian inevitablemente y para siempre, sin re
solver. A continuacién seialaremos algunos aspectos para los que la
documentacién tiene una informaeién mas amplia o concreta.
Distribucién de la poblavién
Si tenemos en euenta que las informaciones que nos proporciona. la
documentacion seialada, en general, es resultado, no de un trabajo de
elaboraeién, y sintesis, sino de un contacto directo con los hechos, los
lugares y las gentes, podremos darnos euenta, hasta qué punto tales in
formaciones van a detallarnos, a veces, hasta el grado de los mas mi
nimos detalles. Es asi, como los misioneros, los informadores, los visi
tadores, lo capitanes, o los admjnistradores, creadores de tales docu
mentos, nos hablaran de los grupos indigenas refiriéndose a raneherias,
poblados, misiones y aun tiendas de indios, dandonos los nombres es
pecificos, indigenas o hispénicos de tales grupos, de manera que que
daran individualizados tales sociedades al nivel de grupos tribales.
El problema plasnteado entonces sera mas bien el de tratar de hallar
los puntos comunes entre grupos diferentes, para determjnar grupos
lingiiisticos 0 culturales homogéneos.
El ejemplo mas destacado, de lo que se ha elaborado hasta la
feeha, es el que hallamos en la region del Nordeste de Méjico, donde
generalmente no se mencionaban, aparte de los Huastecos y Pames,
en la regién fronteriza con Mesoamérica, mas que los J onaces y J anam
bres, englobando a todas las demés tribus, bajo la denominaeion de
Tamaulipeeos. De acuerdo con la investigacion de Egujlaz (67) se pue
den llegar a identificar hasta 179 grupos tribales diferentes para los
que tenemos, tanto nombres de caracter hispanieo, como Venados, Co
mecrudos, Cometunas, Comenopales, Comepescados, Bocasprietas, Na
rices, etc., eomo de caraeter indigena: tales, por ejemplo, los Ancari
guay, Cadjmas, Clanchuiguyguem, Napanames, Palahueques, Pamora
nes, Samaqualapemes, Sibayones, Tepemacas, Yamaeanes, etc. etc.
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Gracias al euidadoso estudio de Eguilaz, ha sido posible fijar
geogréficamente una gran eantidad de esos grupos indigenas (Véase
mapa 4).
Historia indigena
No debemos olvidar que la mayor parte de las tribus que vamos
a encontrar en el area del Norte de Méjico son némadas, —cazadores,
pescadores y recolectores— y que, por consiguiente, podremos encon
trarlos en diferentes lugares, en épocas distintas.
Los movimjentos de tales pueblos, que aun no nos es posible pre
sentar en conjunto, s6lo podra hacerse, cuando dispongamos de varios
cortes cronolégicos para la misma region, cosa que no es posible, mas
que en circunstancias especificas muy concretas, o sobre la base de
un anélisis doeumental masivo.
Sin embargo, ya podemos presentar un ejemplo concreto, referen
te éste, a la misma region del Nordeste de Méjico a la que aludiamos
antes. Para los llamados indios Olives, poseemos datos que los locali
zan en diferentes sitios en 1533, 1627, 1639 y 1749. Gracias a esa va
riada. informacién, en profundidad historica, Eguilaz ha podido tra
zar sumariamente su historia, desde su llegada a las costas mejicanas,
procedentes de Florida, hasta su refugio en Tampico (68).
Demografia
La documentacién seleccionada, a la que hemos aludjdo en pa
ginas anteriores, es particularmente rica en datos de carécter de
mografieo.
En relaeion con la poblacién de una rancheria, un pueblo o una
misién, los documentos nos daran cifras de familias, de casados, mu
ehaehos y muchacbas, solteros, viudos, mujeres, indios "de arco y
flecba" o guerreros, etc. etc. En ocasiones las eifras se referirén so
lamente a alguno 0 algunos de esos conceptos, pero en otras, nos pro
porcionaran todos los datos en conjunto. Sobre la. base de estos ultimos,
podremos estableeer coeficientes familiares para determinados grupos
indigenas, o ciertas regiones, con los cuales, a su vez, podremos hallar
totales de poblacién, que si bien, como es légico, presentaran un mar
gen de error bastante considerable, sobre todo cuando las estadistieas
se refieren a indios no reducidos a mision o poblacién alguna, nps
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68 Ecumnz, 1964.
daran, sin embargo una impresién de eonjunto bastante real para
una region y una época determinadas. Tal ha sido el caso del amilisis
de datos demograficos para Ia zona del Nordeste de Méjico (6**).
En circunstancias particularmente favorables, como oeurre en el
caso de los indios de la region de la Baja California, 10s datos demo
grafieos no s6l0 son muy concretos para todas las misiones de la pe
ninsula, sino que ademas, se multiplican en numerosos estados 0 es
tadxisticas verificadas a veces hasta veinte veces en 43 afios. Tal es el
caso por ejemplo de la misién de San Fernando para la cual, entre los
aios 1769 y 1812, tenemos datos de poblacién que se refieren a los
aios 1769, 1770, 1771, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1782, 1787, 1790,
1793, 1794, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1805 y 1812 (W).
Para el conjunto de la poblacién indigena de la Baja California,
entre los anos 1697 y 1812, tenemos igualmente cifras para 20 aios,
asi como para la poblacién espaiola, entre 1742 y 1812 tenemos es
tadisticas que se refieren a seis aios. Ello ha permitido a Medel tra
zar una doble curva de poblaciéu, indigena y espaiiola, para toda ia
region, que cubre 115 afios y que permite observar c6mo, por diver
sas circunstancias, que no es posible analizar aqui, la poblacién in
digena desciende vertiginosamente en los primeros 45 aios, para se
guir haciéndolo mas lentamente en los siguientes, pasando del total
global de 41.500 indigenas en 1697 a 2.108 en 1812, mientras que,
por otra parte, la poblacién espaiiola iba a pasar de 250 en 1742 a
2.342 en 1812 (véase cuadro 1).
Ello es de por si tan expresivo, que no necesita ser comentado.
Las posibilidades pues, que ofrece la. documentacién, en lo que se
refiere a la demografia indigena, son muy grandes y en circunstan
cias especiales, como hemos visto, pueden ser la clave de numerosos
problemas de otro t-ipo, como vamos a ver a continuacién.
Culturolagia
Si bien los tratados impresos, narraciones de viajes, descripciones
gcograficas, informes, instrucciones, historias de misiones, etc., pro
porcionan un contingente, tal vez el mas abundante en cuanto a da
tos de caracter cultural de la poblacién indigena, la documentacién
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Cuadro 1: Evolucién de la poblaciéu de ln Baja California de 1695 n 1812, on
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millares dc lmbitantes
a rectificar, 0 en muchos casos a particularizar aquellos datos, aplieép
dolos ahora a tribus especificas. Asi, por cjemplo, la distribucién
geografica. de la. poliginia en la Baja California, es po iblc scialarla
ahora con precision (71) ya que sabemos que ésta se daba. en la regién
meridional, entre los Perieues, pero no en las regiones central y sep
tentrional, entre Guaricurfies y Cochimies.
Son particularmente interesantes las descripeiones que hacen los
propios indigenas —transcritos por los misioneros o los oficiales y
administradores de presidios y misiones— aeerca. de determinadas
eostumbres propias, como, por ejemplo, la que nos hace el indio Coniehi,
hijo del cacique Bacari, aecrca de las costumbres funerarias de su
pueblo (72). Estas transcripcioncs son tan literales que nos dan in
cluso el lenguaje castellano de los indios, con sn propia. tosca construc
cién. Asi el lamento de las viejas o arenga que excitaba. a los indios a
la venganza y la revuelta:
"Nosotros antes subiendo al monte, bajando al llano,
eomiendo harto y no teniendo miedo; correr por todas partes
como venados, y nunca mori1· con cuchillo ni con balazo; mi
marido y mi hijo morir; otro mi marido también morir, yo lo
vi, tanta sangre, tanto susto, tanto llorar, y yo no poder sa
nar; los soldados espaioles mucho mal como espina, matando
nosotros y llevaudo nuestros muchachos mucho tan lejos; las
mujeres aqui llorando solas como paloma, porque no tener hom
bre que nos defender; yendo nosotras a acostar con soldados
como sus mujeres, la. raucheria quedar sola, y los indios sin
hijo como palo. . . " (77).
De igual modo, la documentaeion nos detalla en muchos casos las
relaciones de parentesco de algunas familias principales, los nombres
dc caeiques importantes y la personalidad de los mismos, en relacién
con los propios indios y en relaeién cou la administracién espaiola, ctc.
Aculturacién
Tal vez el aspecto mas intéresante del estudio etnohistérico del
Norte de Méjico, cs el que sc refiere al proceso de aculturacién. La
mayor parte de las informaciones que nos proporcionan la documenta
eién citaida, se 1-efiere, de una u otra manera, a. los diferentes aspec
tos que presenta la aculturacién en esta zona. El resultado final sera
71 Menu., ms. 116.
73 AGI, Patronato, 30, 11.-4. Medel, ms. 118.
7-* EGUILAZ, ms. 141-142.
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probablemente, el poder establecer, con notable rigurosidad, los di
ferentes tipos regionales que se producen ante el contacto de espaiioles
e indigenas, en las varias zonas de la region estudiada. Dado que estos
resultados no podemos presentarlos ann, sefnalaremos alguuos de los mas
innportantes rasgos del problema.
Uno de los aspectos mas notables en una gran cantidad de zonas,
dentro de area que nos interesa, es la aceptacion inmediata. de la re
duccién, por la presién ejercida por los espafnoles, tanto de caracter
cconomico, como militar, y la subsiguiente huida y rechazo de todo lo
que signifique poblacién, mision, etc. bajo la administracién espaiola.
La clave de este fenémeno, o al menos, la explicacién de parte del com
portamiento descripto, lo hallamos quizas en la protesta hecha por un
indigena a un misionero, en 1750, eu la cual, con palabras evidente
mente cultas, se expresa el pensamiento indigena, con gran autenti
cidad. Dice asi;
"No pienses, Padre, que te hemos de creer lo que nos di
ces, que por nuestro bien nos quieres juntar, pues esto es s6lo
para quitarnos nuestras tierras y hacerse dueios los espaioles
de ellas. Yo ya sali a tierra fuera y anduve mirando que los
espaioles son dueiios de toda la tierra y los indios no tienen mas
que poquita y mas tieue un espanol solo que muchos pueblos
de indios juntos. Si yo hago lo que tu quieres, me ha.11 de quitar
la tierra que me di6 mi padre, que es desde la sierrecita de
Pamoranes hasta el Pastle. Tl:]. quieres sujetarnos a una. ley que
no tienen los espafioles. TITI nos dices que no debemos hacer mal
alguno, que no hurtemos, pues gcémo los espaioles nos hacen
cuanto daiio pueden y nos hurtan lo que tenemos hasta nues
tros hijosi T6 nos dices que no matemos hombre Hlgllll.0, pues
5,c6mo los espaioles ban matado y matau tantos indios? T11
nos dices que no hemos de tener mas mujer que la nuestra, y
que si vamos cou otra se euoja Dios, pues gcémo los espaiioles
tienen cada uno su mujer y viven con nuestras mujeres, y nos
pierden nuestras hijas? (74).
En el proceso de aculturacién que se produce en la Baja Califor
nia, la presiéu espafnola se ejerce en gran parte a través de los mi
sioneros —en este caso Jesuitas— quedando la presiéu militar en un
SEgl1I]d0 plano, que no se activa sino en el caso de revueltas indigenas.
El examinar los distintos sistemas utilizados por estos misioneros, para
agrupar y reducir a los indigenas nos llevaria mucho espacio. En al
gun caso, las misiones fueron organizadas mediante un régimen muy
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estricto y al mismo tiempo muy meditado, por el cual la educacion de
niios y adultos, de hombres y mujeres, el trabajo, la oracion y el cere
monial cristiano, tenian una proporcion realmente armoniosa y eu el
que se admitia, por ejemplo, la necesidad de una libertad temporal,
que permjtiese una racional adaptacion del indigena, que pasaba. en la
préctica, de un régimen de vida recolector-cazador, o recolector-pes
cador a otro esencialmente horticultor. Asi, se ordena en 1796, "que
se les permita (a los indios) por su orden, salir cada 15 o 20 dias por
el término de 8 a disfrutar los aires puros del campo" (75).
Otro sistema empleado por 10s misioneros de la Baja California,
que podemos calificar de aculturacakin interhrdigem, es aquel, por el
cual se trasladaban indios del Rio Huaqui, a la peninsula californiaua,
para que los hombres instruyesen a los indios en el cultivo de la
tierra, mientras las mujeres ensefiaban a las indias a confeccionar tor
tillas, y algunas otras industrias.
La actitud del indigena ante el espanol, es naturalmente, de una
gran variedacl. En los casos, no poco frecuentes, de aceptacion de la
accion misional espafnola, e incluso de peticiou de que se les suminis
trasen misioneros y se estableciesen prcsidios y misiones, hay, entre
otros muchos, dos factores de notable interés: la bosqueda de bienes
de consumo, y la busqueda de proteccion militar frente a sus propios
enemigos.
En la region del Nordeste, en el antiguo Nuevo Santander, era
bastante frecuente que ·los indios, dispersos por las montafnas y los
bosques, fuesen a las misiones repetidas veces para ser bautizados, con
el fmico y exclusivo fin de obtener los regalos que se hacia a los neo
fitos, con esa ocasion (76).
Por otra parte, sabemos que en 1749 los Apaches Lipanes de Te
xas, piden a los espaioles el establecimiento de misiones, como con
sccuencia de haberse aliado los Comanches, sus tradicionales enemigos,
con otras tribus del Norte, peligrando, por consiguiente su scguridad
colectiva (77).
Vemos, pues, como la gama de situaciones y comportamientos de
los grupos indigenas en el area. que estudiamos, no solo es muy variada,
sino que, en la practica, puede proporcionarnos la gama completa de
75 "Noticias de las Misi0nes... 1795, 1796" AGI, Guadalajara, 578. I?
1-v en Medel, ms. 146.
76 Eoumn, ms. 163.
7" Vrui, ms. 110.
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situaeiones semejantes para todo el continente americano, ya que, al
menos desde el punto de vista de la base economica de los pueblos del
Norte de Méjieo antes de la conquista, hallamos aqui, una gama tam
bién practicamente completa.
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